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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СПИСОК АВТОРОВ 
СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Аболина Наталья Семеновна  кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
теоретической и экспериментальной психологии, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Агалакова Ольга Александровна зам. директора по учебно-производственной работе 
профессионального училища парикмахерского 
мастерства, г. Екатеринбург 
Акимова Ольга Борисовна д-р филологических наук, профессор, зав.кафедрой 
акмеологии общего и профессионального 
образования, декан ФПК, академик МАНПО, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Акулова Наталия Эдуардовна преподаватель общественных дисциплин 
профессионального училища парикмахерского 
мастерства, г. Екатеринбург 
Белкина Ольга Петровна преподаватель Электромеханического колледжа, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Бородай Татьяна Николаевна преподаватель Электромеханического колледжа, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Бычкова Екатерина Юрьевна инженер кафедры акмеологии общего и 
профессионального образования, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Галиакбирова Оксана Назировна аспирант кафедры акмеологии общего и 
профессионального образования, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
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Добрычева Анна Александровна старший преподаватель кафедры русского языка, 
ГОУ ВПО «Сахалинский государственный 
университет», г. Южно-Сахалинск 
Игонина Екатерина Вячеславовна аспирант кафедры профессиональной педагогики 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»,  
г. Екатеринбург 
Кадцын Лев Михайлович доктор искусствоведения, проф. кафедры проф. 
педагогики, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Ким Евгения Анатольевна аспирант кафедры экономики предпринимательства, 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Кокорина Мария Анатольевна старший преподаватель кафедры 
общегуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, Уральский технический институт связи 
и информатики (филиал) Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций 
и информатики, г. Екатеринбург 
Колегова Елена Дмитриевна кандидат технических наук, доцент кафедры 
акмеологии общего и профессионального 
образования, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Кузьмина Ирина Игоревна аспирант кафедры акмеологии общего и 
профессионального образования, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Лозовая Галина Николаевна старший преподаватель кафедры русского языка 
Института филологии, ГОУ ВПО «Сахалинский 
государственный университет», г. Южно-Сахалинск 
Лошакова Людмила Павловна зав. колледжем, филиал ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет» в г. Березовском (Свердловская обл.) 
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Миронова Светлана Петровна кандидат педагогических наук, доцент, 
зам.директора Социального института по учебной 
работе и общим вопросам, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет». г. Екатеринбург 
Никитина Ирина Васильевна ст. преподаватель кафедры акмеологии общего и 
профессионального образования, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Прийма Людмила Александровна доцент кафедры русского языка и культуры речи, 
ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 
технический университет» (Новочеркасский  
политехнический институт), г. Новочеркасск 
Рямова Ксения Александровна ст. преподаватель кафедры физического воспитания, 
ГОУ ВПО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», г. Екатеринбург 
Снегирёва Мария Васильевна кандидат педагогических наук, доцент кафедры до-
кументационного обеспечения управления, ФГАОУ 
ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
г. Екатеринбург 
Созонова Галина Сергеевна кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой 
психологии и педагогики, ГОУ ВПО «Уральская 
государственная медицинская академия»,  
г. Екатеринбург 
Соломин Андрей Леонидович кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
автомобильного транспорта, ГОУ ВПО «Уральский 
государственный лесотехнический университет»,  
г. Екатеринбург 
Соломина Галина Михайловна кандидат биологических наук, доцент кафедры 
акмеологии общего и профессионального 
образования, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Сопегина Вера Терентьевна декан факультета ВПО, филиал ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет» в г. Березовском 
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Степанова Наталья Владимировна ст. преподаватель кафедры акмеологии общего и 
профессионального образования, ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-
педагогический университет», г. Екатеринбург 
Табаченко Татьяна Сергеевна доктор педагогически наук, профессор, директор 
Института лингвистики, ГОУ ВПО «Сахалинский 
государственный университет», г. Южно-Сахалинск 
Федоров Владимир Анатольевич доктор педагогических наук, профессор кафедры 
акмеологии общего и профессионального 
образования, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Франц Аза Степановна доктор культурологи, профессор кафедры 
акмеологии общего и профессионального 
образования, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Франц Ольга Бенционовна кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник, Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии наук, 
г. Екатеринбург 
Чапаев Николай Кузьмич доктор педагогических наук, профессор кафедры 
акмеологии общего и профессионального 
образования, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Чупина Валентина Александровна доктор педагогических наук, профессор кафедры 
акмеологии общего и профессионального 
образования, ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет», г. Екатеринбург 
Шатунова Любовь Васильевна кандидат филологических наук, почетный 
профессор, зав. кафедрой теории и методики 
начального образования Института педагогики, 
ГОУ ВПО «Сахалинский государственный 
университет», г. Южно-Сахалинск 
 
